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Beobachtnngen des Cometen 1894 . . . (E. Swi&). 
A u f  d e r  S t e r n w a r t e  in S t r a s s b u r g  von  Dr .  N. Kobold. 
1894 Uec. I 7 h 5 7 m 5 8 s  M. 2. Strassb. Aa = --5"'46!74 Ad = -3'48!'4 Vgl. 20.8 a app. = 2 ~ ~ 4 9 ~ 3 5 9 2  (9. 68) 
d app. = -9'30' 25!'5 (0.868) . 
Vergleichstern (1894.0) : Q = 2 z h  54"47564 +3?02 
Comet sehr klein, schwach, mit fixsternartigern Kern 1 2 ~  
d = -9O 26' 5 r %  +14!'6 Sj. 9441. 
A u f  d e r  k. k.  S t e r n w a r t e  i n  W i e n  v o n  Dr. r. PaZisa. 
1894 Dec. 2 6h56mos M . Z .  Wien AQ = --2"'5s07 Ad = -3'35'14 a app. = 2zh5~" '45?44 (8.940) 
6 app. = -9" I I '  6!'8 (0.870). 
Vergleichstern (1894.0) : a = ~ 2 ~ 5 3 ~ 4 7 " ~  +3?00 6 = - 9" 7 '  46!'0 + I 41'6 Wien. Ottakring Mer. 
Die Position des Vergleichterns In den Bessel'schen Zonen, W, 22h1076, in Decl. - 2 1 '  corrigirt, ist fur 1894.0 : 
u = 22h53m47s58 d = -907' 5 2 ~ 0  .*> 
'*) Vgl. hieriiber Berliner Akademische Sternkarten XXII Uhr, Argelander : Sternverzeichniss Beilage A Nr. I I I und Beilage B Nr. 53. 
Die 1. c. angegebenen Aboer Beobachtungen ergeben fur 1894.0 : u = zzh53m47?40 6 = -go 7'49:'1. KY. 
Be o b a c h t u n g e n v on Coin e t e n 
a m  18 z. R e f r a c t o r  d e r  K a i s .  U n i v e r s i t a t s s t e r n w a r t e  i n  S t r a s s b u r g .  
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